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Prefaceri 
O privelişte mai turbure şi mai vânzolită 
de atâtea curente protivnice între olaltă n'a 
oferit viaţa politică din Ungaria niciodată 
delà încheierea pactului dualist, ca de pre­
zent. In goană fără popas după putere, co­
rifeii partidelor se îmbrâncesc, se încaieră 
— şi în harţa lor desnădăjduită îşi fărâmă 
şi cel din urmă dram de demnitate, şi neso­
cotesc principiile în lumina cărora pozau 
înaintea alegătorilor, căci orbiţi de strălu­
cirea puterii ce li surîde acum de-aproape, 
suprema lor ţintă e s'o poseadă. 
Mulţi cad în lupta neîmpăcată — şi arena 
politică e plină de mărimi prăbuşite. Vrăş-
măşia de interese nu cruţă nici pe slăvitul 
Kossuth. Vaza lui e zdrenţuită şi azi nu 
mai are aproape nici o înrâurire în par­
tid. Gornistul aspiraţiilor rebele, contele 
Apponyi, e dat cu desăvârşire Ia o parte. 
Şi multe alte mărimi falşe zac azi în mor­
manul cadavrelor politice. Acolo e şi Ba­
rabás, acolo e şi Ugron, acolo sunt toţi 
acrobaţii frazelor po'itice. Peste trupurile 
lor strivite trece înainte, gălăgioasă, haita 
celor mărunţi şi lacomi. 
Şi în vreme ce destrăbălarea creşte me­
reu, şi nesaţiul după putere trezeşte valuri 
tot mai întărîtafe, ca un Poseidon de-asu-
pra mării răzvrătite, apare pentru a doua 
oră faimosul »homo regius«, d. Lukács, cu 
furca magică a portofoliilor ministeriale. 
Valurile se liniştesc pe o clipă, aspiranţii 
portofoliilor se gudură smeriţi în faţa ace­
stui om miraculos — şi se începe iarăşi târgul 
de principii... 
D. Lukács a început ieri noui tratative 
cu fruntaşii partidului kossuthist. Mânecând 
din însuşi faptul, că misiunea dsa le e în­
tâmpinată cu vădită bucurie din partea 
fruntaşilor acestui partid, se pare că o re-
zolvire vremelnică a crizei e în prag. In-
curând se vor cunoaşte condiţiile păcii şi 
oamenii desemnaţi să le înfăptuiască. 
Şi oricare ar fi guvernul de transiţie, 
el nu va fi parlamentar, căci se va com­
pune din elemente imparlamentare şi nu se 
va putea răzema de o majoritate parlamen­
tară, puternică şi consolidată. Nu va fi par­
lamentar acest guvern, cum n'au fost nici 
cele de până acuma, fiindcă nici unul dintre 
partidele de azi ale camerii, nu este expresia 
voinţei popoare !or din ţară — nici măcar 
în parte. 
Oricare ar fi însă guvernul de transiţie, 
el va avea înainte de toate datoria să legi­
fereze sufrajul universal şi secret. E lămurit 
deci motivul pentru care politicianii băncii 
se sbat îndeosebi să acapareze portofoliul 
de interne. Ei vor să dispună absolutistic 
de toate mijloacele de terorizare Ia ale­
geri, ca să scoată o majoritate credincioasă 
dezideratului băncii naţionale şi să câştige 
un larg teren de propagandă în vederea 
unei stăpâniri kossuthiste dăinuitoare. De 
sine înţeles că aspiraţiile lor exclud aspira­
ţiile la viaţă naiională ale celorlalte naţio­
nalităţi şi astfel ei vor cerca să înfăptuiască 
reforma electorală în aceleaşi condiţii ca 
ministrul Andrássy, abătându-se delà pro­
iectul acestuia cel mult în amănunte ne­
esenţiale şi dându-i în forme o aparenţă 
mai puţin reacţionară. Fixându-şi stăpânirea 
pe sistemul actual de administraţie ei speră 
să-şi poată îndeplini scopul cu uşurinţă. 
Ei au omis însă din problema aspiraţii­
lor lor doi factori de căpetenie: voinţa co­
roanei şi a popoarelor nemaghiare. O în­
cercare atât de cutezată, cum e cea ascunsă 
azi în gândurile lor, va stârni o luptă cum­
plită în ţară, va revoluţiona masele de des-
moşteniţi şi va deslănţui vijelia durerilor ce 
se dospesc de atâta vreme în sufletele lor. 
Sferele politicei din Viena vor înţelege că 
paharul suferinţelor e plin până la gură şi 
nu vor face experienţe primejdioase, adân­
cind ranele sângerânde, necicatrizate încă 
în popoarelor din Ungaria. 
Planurile kossuthiştilor vor întâmpina o 
desnădăjduită opoziţie şi din partea parti­
delor oligarhice. Aristocraţii cei obişnuiţi să 
stăpânească veşnic, vor împăca cu noua 
stare de lucruri. Ei vor întrebuinţa 
toate mijloacele pentru a-şi redobândi si 
tuaţia la cârmă. Dintru început ei vor urzi 
intrigi întinse şi vor semăna neîncredere în 
gândurile celor din anturajul coroanei, ca 
să zădărnicească formarea stăpânirii kos­
suthiste. De după culisele politicei, unde 
stau astăzi ascunşi, vor ieşi toţi cei jigniţi 
în amorul lor propriu: bărbaţii de stat de 
ieri cari privesc azi umiliţi de împrejurări 
cum serbează azi triumfător vulgul pro-
jan şi urgisit, în arena luptelor politice. 
Guvernul de transiţie nu va putea con­
solida o stare de lucruri dăinuitoare. Dacă 
FOITA ZIARULUI .TRIBUNA». 
Un Imn francez Iui Eminescu. 
După 
L u c i e n Bazin . 
Cunosc povestea tristă şi scurtă a vieţii tale 
Şi scârba ta născută din vanele plăceri, 
Şi lumea ta de visuri, dorinţe şi dureri... 
Năluca urmărită de tine în veci pe cale. 
Şi am citit o parte din opera'ţi măiastră : 
Supt biciul suferinţei umane te zăresc 
Trist implorând în graiul tău dulce românesc 
Pe Amor, pe tiranul divin din lumea noastră. 
Dar mai presus citit am poemul tău romantic, 
Bogat în idealuri şi falnice avânturi 
Ce-o să-ţi rodească neamul, vrăjit de acele cânturi 
In care se trezeşte al Romei geniu antic. 
Şi mi-am adus aminte atunci că 'n noi renaşte 
Acelaş sânge nobil al rasei vechi latine. 
Şi 'n ciuda depărtării, m'apropie de tine... 
Şi m'a cuprins mândria că te-am putut cunoaşte 
De-atunci şi munca'ţi sfântă cu dragoste-o aleg. 
Ci, de n'am fi vlăstare aceleiaşi tulpine, 
Te-aşi fi înţeles eu totuşi, citindu-te pe tine! 
Poeţii mari sunt domnii pământului întreg ! 
Aşa toţi ceice odată simţit-au cu putere 
Delirul des nădejdii, cel plin de amar şi jale. 
Vor plânge la accentul sublim al lirei tale, 
Imens răsunător cât geme de durere... 
Durerea e obştească : ucide al ei sărut.. 
Tu însu'ţi Eminescu, o cunoşteai din faşe. 
Inlănţuindu-ţi gâtul cu braţele-ucigaşe 
Te-a strâns aşa de tare, că lira ţi-a tăcut... 
S'a stins a ta gândire în noapte blestemată. 
Pân'ce să treci în raiul etern scăldat în rază... 
Dar opera-ţi rămâne ; şi duhul tău veghează 
Asupra ţării tale în doliu 'nvesmântată. 
In negrele amurguri, când ne'nfio ar' un vaier 
Ca aintr'o altă lume, al pasărei nocturne, 
Când strop cu strop, în taină, din nevăzute urme 
Necunoscute lacrimi alunică prin aier. 
In triste amurguri ce'mbrac'a noastre frunţi ' 
Cu negură de visuri, când singur îţi arăţi 
Al lunei disc de aur vrăjind singurătăţi, 
Când raza ei coboară peste câmpii şi munţi. 
In ceasurile-acele de teamă ne'nţeleasă, 
Când mările respiră o dulce adiere, 
Atunci pluteşti, poete, scăpat de orice durere, 
Şi ţara ta ţi-o legeni cu drag, ca pe mireasă. 
Poete, stai de strajă! Spre culmile măririi 
Insuflă-i, ca să lupte, a geniului scânteie, 
Copil al României, o bard menit să steie 
Alături de stăpânii slăviţi ai Nemuririi! 
Trad. de St. O. Iosif. 
Luptele tirolezilor pentru libertate. 
In vara aceasta se serbează pretutindeni în cu­
prinsul Tirolului amintirea a o sulă de ani a 
luptelor eroice, a încercărilor glorioase de desro-
bire de subt mâna de fier a lui Napoleon cel 
mare. Cetăţuile de stâncă şi pădurile de brad din 
nou vor resfrâige văilor înverzite bubuitul pu­
ştilor, din nou, pe rând, în fiecare oraş se vor 
înălţa fâlfăitoare steaguri ; iunuri mai puţin sece-
rătoare de vieţi se vor scoate din cuprinsul mut 
al muzeelor; trofee câştigate cu sânge vor de­
fila înaintea urmaşilor acestor timpuri de vitejie. 
Ce nu se face pentru a da glas acestor timpuri ? 
Se cearcă să se scoată o lacrimă şi o recunoa­
ştere din fiecare gură : »aşa au fost înaintaşii mei«. 
Nici un popor nu e care să nu se fi crezut 
vre-odată biruitor şi autorilor biruinţii le păstrează 
un loc veşnic în amintirea lui. 
Acel care modelează, zugrăveşte şi scrijelează 
mai bine figura duşmanului pentru a-şi bate joc, 
a o frânge, a o şterge şi a o înţepa cu o mână 
mai necruţătoare, — acela încă e un biruitor. 
Acesta e biruitorul timpurilor noastre, al pre­
zentului... 
Biruinţa adevărată e însă a acelor cari nu se 
ştiu cruţa înaintea datorinţii, a celor pe cari vii­
torul îi sărbătoreşte. 
Tirolezii sărbătoresc acum pe Andreias Hofer 
şi tovarăşii lui de luptă. 
Supremaţia germanilor în amalgamul de po­
poare ale Austriei o susţine mai mult elementul 
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deputat ' . Z 'arul oficios al guvernului sâr­
besc »Samouprava« îl critică cu mul tă d rep­
tate s p a n â >d că se înşiră cu drept cuvân t 
a l ă m n de alte acte de volnicie ale autori tă­
ţilor noas t re . Autorităţile noas t re prin ofi­
ciosul » Pester Lloyd« în tâmpină că este 
vorba de o măsu ra internă în care guvernul 
sârbesc nu are amestec . Ceeace Insă fireşte 
nu poate repara ilegalitatea ce se săvâr­
şeşte. 
* 
S i n o d u l e p i s c o p a l s â r b e s c . Duminecă s'a 
întrunit sinodul episcopesc al bisericii sârbeşti 
la Carlovâţ. Au azistat toii episcopii afară de 
episcopul Vârşeţului Zmuanovici. După celebra­
rea serviciului divin prin episcopul Mitrofan Şe-
vic', patriarhul Bogdanovici a rostit o cuvântare 
bineventând pe episcopi. A declarat că M Sa îm­
păratul de data asta a renunţat a trimite un co­
misar regesc la sinod. S'a tri ni s o adresă de 
omagiu M. Sale împăratului şi una de salutare 
primuîui-ministru Wek;rle. Chîstiile ce se vor 
discuta în sinod sunt afaceri interne ale biseric i 
sârbeşti. 
După audienţa de Duminecă, d. Lukács 
s'a întors îa Budapesta în calitate de homo 
regius, şi încă în cursul zilei de ieri a în­
ceput negocierile cu partidul independist. 
Se zice, că M. Sa i-ar chiema pe indepen-
dişti la putere, cu condiţiunea, ca preşedin­
tele consiliului şi doi membrii din viitorul 
cabinet să fie 67-işti. Alte concesiuni deo­
camdată nu se fac. 
In cursul zilei de ieri, d. Lukács a avut 
o întrevedere mai lungă cu d. Kossuth. Nu 
se ştie încă, dacă cei doi oameni politici 
au putut ajunge la vre-o înţelegere. D. Lu­
kács va continua negocierile şi cu alţi câţiva 
fruntaşi ai partidului independist, îndeosebi 
cu d. justh. In urma acestor negocieri, e 
probabil, ca dd. Kossuth şi Justh se fie 
chiemaţi cât de curând în audienţă. De 
altfel în zilele acestea se va întruni şi co­
mitetul executiv al partidului independist, 
ca să hotărască asupra propoziţiilor dlui 
Lukács. 
Audienţa dlui Lukács. 
Duminecă la ora 2 1 2 dlui Lukács î-sa acordai 
o nouă audienţă, care a ţinut o oră şi j mătate. 
Ieşind delà palat, d. Lukács le a declarat zia­
riştilor : 
M. Sa m-a încredinţat să încep negocierile cu 
partidul independist, în calitate de homo regius. 
Deseară mă întorc Ia Budapesta. Sper, că încer­
cările mele nu vor rămânea fără rezultat. Cred, 
că în cursul negocierilor se va ivi necesitatea de 
a fi chiemat în audienţă şi d. Kossuth. 
Un întim de-al dlui Lukács a spus ieri ce 
condiţii pune M. Sa, prin d. Lukács, indepen-
diştilor : 
Subt prezidenţia dlui Kossuth să se numiască 
un guvern independist, în care însă ministrul de 
interne, de finanţe şi ministrul pe lângă persoana 
regelui să fie 67 işti. Ministrul de interne va fi 
Khuen Héderváry, de finanţe Lukács, a latere 
contele Zichy lános. Noul guvern ar avea să 
facă reforma electorală, fără pluralitate. Toate 
celelalte chestii vor rămânea pentru camera vii­
toare. Chestiunea băncii se va rezoivi printr'o 
declaraţie formală. D. Kossuth ca ministru pre­
şedinte, va declara în cameră, că M. Sa recu­
noaşte dreptul majorităţii de a cere bancă auto­
nomă, şi va propune să se înceapă pregătirile 
pentru înfiinţarea băncii. 
Negocier i le . 
Ieri după prânz Ia ora 1 d. Lukács I-a vizitat 
pe d. Kossuth în ministerul de comerciu. Intre 
cei doi bărbaţi politici a avut loc o consfătuire 
lungă, care a ţinut aproape trei ore. D. Lukács 
a negociat cu şeful partidului independist în ca­
litate de homo regius. 
La stăruinţa d lui Kossuth, mandatarul coroa­
nei se va consfătui şi cu alţi câţiva fruntaşi ai 
partidului independist, între aceştia cu dd. J.isth, 
Batthyány, Tóth János, Holló Lajos şi alţii. 
In urma acestor negocieri, d. Kossuth va fi 
chiemat cât mai curând în audienţă la M. Sa. 
Mai de aproape, despre ce a fo^t vorba între 
homo regius şi d. Kossuth nu se ştie. Unor 
ziarişti d. Lukács le-a declarat următoarele : 
>Ca homo regius am negociat foarte serios cu 
şeful partidului independist. N a m putut ajunge 
însă la nici un fel de înţelegere, fiindcă d. Kos­
suth vrea să aducă propoziţiile mele şi înaintea 
comitetului exacutiv al partidului, care va avea 
pe urmă să hotărască definitiv. Pe de altă parte, 
însă probabilul regim kossuthist va consti­
tui o fază mai efemeră decât toate regimu­
rile de până acum, el poate totuşi să înse­
reze în istorie începutul marilor prefaceri 
constituţionale în Ungaria, — să pornească 
cel dintâiu avalanşa păcatelor medievale, pre­
gătind, chiar împotriva voinţei sale, calea 
spre adevăratul constituţionalism, când par­
lamentul reprezentând voinţa popoarelor, cu 
marea putere morală de care va dispune, 
va putea înlătura crizele nefaste de felul 
celor de azi. 
Medicii români şi congresul din 
Pesta. Comitetul Asociaţiunei medicilor din 
România s'a întrunit Sâmbătă după amiază. 
Preşedintele comitetului a citit memoriul 
motivând neparticiparea medicilor noştri la 
congresul din Budapesta, şi a cerut comi­
tetului să aprobe publicitatea acestui me­
moriu. S'a hotărît ca memoriul să fie sem­
nat de toţi membrii Asociaţiunei, apoi tra­
dus în limba franceză, engleză şi germană, 
pentru a fi împărţit în străinătate. 
A u d i e n ţ a b a r o n u l u i A e h r e n t h a l la M. Sa 
î m p ă r a t u l . Ieri M. Sa a primit in audienţă pe 
ministrul externelor baronul Aehrenthal la ora 
1. p. m. 
* 
Oprirea deputatului Budîsavlievici. 
Un caz de neraai pomen ta volnicie şi ile­
galitate s'a întâmplat zilele acestea la Sém­
iin. Deputatul sârb din Croaţia Bude Bodi-
savllevi i, unul dintre apărătorii procesului de 
înallâ trădare din Agram a fost oprit la graniţă 
la Semlin şi a fost supus uaei examinări fi­
zice, venind din Serbia. Nu ştim ce se va 
fî gis : t asupra deputatului sârb, dar guver­
nul austro-ungar a ordonat măsura asta 
extraordinară, de sigur în scopul de a găsi 
noi dovezi pentru »îoalta trădare « a sârbi-
bilor, nădăjduind să surprindă acte »com-
promiţătoare*. Procedeul acesta consttuie 
îosă o îndoită violare de lege, întâi a liber­
tăţii personale şi al doilea a dreptului de 
inviolabilitate cu care legsa îazestrează pe 
german din Tirol. El are cei mai nestrămutat de­
votament faţă de casa domnitoare, ei e cel mai 
încrezut sprijin al acesteia. »Oott, Kaiser und Va­
terland« e credinţa strămoşească a tirolezilor. 
Factorii acestei credinţi nu pot fi despărţiţi unul 
de altul. Cultul D-zeului catolic, al împăratului şi 
al patriei sporeşte prin dovezi de vitejie, de jertfe 
şi hotărârea cu care se înfruntă duşmanul lo r . 
Tirolezului deci nu-i vor lipsi aceste virtuţi. 
Până Ia 1805 Tirolul a făcut totdeauna parte 
din împărăţia casei de Habsburg, delà întemeie­
rea acesteia. In acest an s'a întâmplat amara 
despărţire, atunci s'au încercat să se rupă legă­
tura de credinţă, iubire şi atârnare faţă de Habs-
burgi. Cuceritorului Napoleon nici o legătură 
nu-i putea rezista. Prin pacea delà Presburg, 
Tirolul fu adăogat Bavariei. Cât de dureros 
atinse aceasta ruptură atât pe domnitor cât şi pe 
supus reiese din rescriptul împăratului Francise... 
«Ce dureroasă jertfă e pentru mine se ştie şi 
aşa... Nu vreau să mai pierd vre un cuvânt asu­
pra acestei despărţiri silite de nişte atât de scumpi 
supuşi, căci ar fi să deschidem rănile din nou... 
Dacă nu stă în puterea mea să înfrunt această 
lovitură, cel puţin am stăruit prin influenţa mea 
ca să se împlinească toate dorinţele tirolezilor, 
ca ţara să rămână nedividată şi constituţia ne­
atinsă. « 
Aceste promisiuni n'au rămas însă in fiinţă. 
Noii stăpânitori au început să introducă inovaţii 
pe toate tereneie — ca pentru o stăpânire de 
veci. Chiar şi sunătorul nume de Tirol fu schim­
bat în »Bavaria de sud«. Funcţionarii bavarezi 
ţineau să introducă deprinderi şi obiceiuri nouă. 
Clerul şi biserica, ca organizaţie de sine stătă­
toare era supusă încercări de a slăbi, de a se 
surpa considerându-se bunurile bisericeşti ca bu­
nuri comune de stat, iar tagma clericală ca nişte 
funcţionari ai statului. 
Amărăciunea pentru aceste nu era mică. Drept-
credinciosul tirolez părea stingherit în cele mai 
de căpetenie din condiţiile vieţii sale sufleteşti. 
Fericirea Iui e în credinţa bisericii catolice, mân­
gâierea Iui sunt slovele cărţilor de rugăciune. 
Mânia lui creştea fără glas, potolită numai în re­
semnarea bunului creştin. 
Gândul răzvrătirii nu ieşea la iveală, şi-1 as­
cundea fiecare cum se ascund goangele în îndoi­
turi de frunze şi acolo îşi torc firele pentru a 
putea înpânzi şi veştezi verdeaţa. Cât de lămurit 
vorbeşte următorul caz ! Cu ocazia a unei vizite 
în Innsbruck regele Bavariei ia parte şi la o tra­
gere Ia ţintă. Un ţăran câştigă prin dibăcia sa 
aci un steguleţ vînăt-alb împodobit cu ducate. 
Regele întreabă pe ţăran: »Nu-i aşa, că îţi mai 
plac culorile aceste nouă decât cele vechi ?« Ţă­
ranul replică: »De frumoase sunt frumoase co­
lorile bavareze, dar, dacă le voiu duce acasă şi 
le voiu atârna în chiliile noastre mohorîte, vînă-
tul se va preface în negru iar albul în galben*. 
In ascuns se făureau toate planurile. In ascuns 
oameni pătrunşi de nemulţumire şi revoltă, băr­
baţi încrezuţi ai tirolezilor suiau scările tronului 
iubit austriac, de unde găsind îndemn şi sprijin 
pentru o revoluţie, se întorceau plini de încre­
dere şi propagau ideia între ai lor. Anul aştep­
tat fu 1809. 
Pretutindeni se răspândeau pe mici ţiduli C J -
vnte le : >a sosit timpul . Soliile şi stafiile erau 
înrolate dintre femei şi topii, cari nu puteau fi 
bănuiţi. Pe culmi se aprindeau focuri, steguleţe 
mici roşii, bucăţi de lemne înroşite pluteau pe 
rîuri. Dangătul clopotelor pe coline, ropotul vâl­
celelor purtau neîndoiosul signal, chemarea (a 
arme. Vulturul roşu, emblema firolului, reînviat 
îşi falfăia din nou aripile peste culmile înalţe, el 
deştepta freamătul codrilor iar acesta deştepta 
sbuciumul inimelor dornice de răsbunare. Oşti­
rea austriacă venia într'ajutor. In 11 Aprilie se 
întâmplă întâia docnire a tirolezilor, grupaţi în 
mai multe ceie, cu oştirea franceză în mai multe 
Iocuîi deodată. Aceasta din urmă e decimată, în­
frântă, o parte prinsă prisonieră mulţumită cu­
noştinţei de locuri, îndărătniciei viteze a ţăranului 
tirolez. La câteva zile leul bavarez delà poarta 
păţitului din Innsbruck fu înlocuit cu Vulturul 
tirolez. Rescriptul împărătesc din 18 Aprilie sună: 
»Eu mă încred în voi, voi puteţi să vă încredeţi 
în mine şi cu ajutorul lui D-zeu Austria cu Ti­
rolul să fie totdeauna unite precum fu într'un 
lung şir de ani până acum«. 
In luna următoare ostile »dusmane« întrară iar 
prin mai multe părţi pe pămâritul Tiiolului. Ele 
fură din nou înfrânte şi alungate, în lupta de pe 
muntele Isel lângă Innsbruck. 
A treia luptă s'a dat după două luni cu acelaş 
rezultat. Dupăce o parte din oştirea duşmană 
compusă din saxoni fu măcelărită într'o strîm-
taare numită după numele saxonilor, dărîmând 
asupra lor din înălţimi trunchi de brad, pietrii şi 
stânci; dupăce însuşi comandantul suprem al 
t 
ţ 
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tu vreau să mai vorbesc şi cu alţi vre-o câţiva 
fruntaşi de ai independisiilor...« 
Comitetul executiv al partidului independist va 
jine mâine şedinţă. Situaţia politică e privită 
pretutindeni cu ochi pesimişti. îndeosebi d. Kos­
suth, crede că acţiunea d-lui Lukács nu va răuşi. 
D. Justh a declarat ieri, că chiar de nu s'ar pu­
tea ajunge la o înţelegere cu d. Lukács, nici 
itunci nu se mai poate susţinea coaliţia. 
Din Italia. 
Din camera italiană. — Un discurs soc ia­
list — Austria judecată de un deputat s o ­
cialist — Ţarul şl social işt i i i tal ieni . — 
Răspunsul ministrului Tlttoni. 
— Dela corespondentul nostru special. — 
Roma, 26 (unie. 
In Camera italiană se urmează mereu discuta 
budgetelor diferitelor ministere, discuţie foarte 
aprinsă, şi cu perorări lungi, în carj se ocupă — 
de cătră opoziţie - guvernul. 
La ordinea zilei am avut zilele acestea discu­
ţia budgetului ministerului de externe şi între 
mulţi oratori cari au cerut socoteala ministrului 
Tittoni şi întregului cabinet despre afacerile ex­
terne ale Italiei, a fost şi deputatul Morgari, so­
cialist. 
oratorul a combătui cheltuielile cari se fac de 
Italia pentiu politica externă, făcând o lungă teo­
rie asupra naţionalismului, criticând acest senti­
ment precum şi sentimentul de patrie, perorând 
contră înarmărei şi a armatei. 
Patriotismul, după Morgari, n'are raţiune de 
a fi şi ca exemplu citează Austria în cari sunt 
naţionalităţi cari se mănâncă una pe alta. » Austria, 
zice Morgari textual, este un balamuc politic, în 
care fiecare naţionalitate se căzneşte să înăbuşe 
pe cealalta«. Ca exemplu aduce faptele din 1903 
din Croa t a unde au fost mulţi morţi, pentrucă 
ungurii voiau ca la trenurile cari traversează 
Croaţia, funcţionarii să nu vorbească decât un­
gureşte. 
Trecând Ia relaţiile Italiei cu Rusia, oratorul 
zice că serviciile pe cari Rusia le-a adus în Bal­
cani, susţinând statul quo sunt bune, dar trebuie 
să dispreţuim pe cel ce le da şi aprinzânduse 
jdin ce în ce, în mirarea generală a Camerei, de* 
putatul Morgari acuză pe ţarul, pe carel numeşte 
despot cu manile roşii de sânge şi pe care zice 
că i va fluiera el şi toţi liberii cugetători din Ita­
lia, dacă ar îndrăsni să vie aici. 
oştirilor «îuşmane de abia îşi putu mântui viaţa 
prin ascunzişuri, restul armatei se concentra tot 
subt muntele Isel. Atacul crâncen fu iar spre iz< 
banda tirolezilor. 
Aceasta e istoria luptelor pentru libertate pe 
care dacă ar fi s'o înfăţişăm în întregime am mai 
pomeni despre o a 4 a ciocnire care fu nefavo­
rabilă pentru tirolezi. 
Nu facem însă istorie. Un prinos de admiraţie 
aducem numai eroilor acelor timpuri. S'au luptat 
aceşti eroi pentru vre-o răsplată ? I a mânat setea 
de sânge? Vre-o comandă superioară i-a împins 
pe ei în foc? Nu. 
Pentru o trebuinţă a inimii lor s'au luptat 
aceşti e oi, pentru trebuinţa de a nu-şi schimba 
credinţa, pentru a fi singuri domni peste ce-i 
a lor; din acea logică simplă a datorinţii ce o 
are f iţă de sufletul şi faţă de trecutul său fiecare. 
Cazacii au fost hordele cari stăteau la înde­
mâna ori şi cui. Cine le plătea mai mult putea 
conta Ia ajutorul lor. Aceştia se luptau pentru 
voluptatea de a vedea curgând sânge de om. 
Tirolezii şi-au apărat legea şi moşia. Cel ce are 
lege şi moşie şi le va şti apăra în deajuns, dacă 
are măsura dreaptă a aprecierii lor. Cât de greu 
ne vine a vorbi cum alţii îşi îndeplinesc dato-
Protestări vii şi dese au întrerupt pe orator în 
discursul său, ministrul Tittoni care se afla de 
faţă a ascultat cu atenţie tot lungul discurs, şi 
când Morgari a părăsit tribuna, ministrul s'a 
sculat în picioare şi cu multă energie a răspuns 
lui Morgari, mai ales pentru inzultele aduse ţa­
rului. 
Tittoni apoi, răspunzând unei întrebări, dacă 
tripla-alianţă se va reînoi, a zis că »nu s'a reîuoit 
tripla-alianţă, dar că la această anticipată reînoire 
nici unul din cele trei state, nici s'a gândit încă. 
Voi adăuga chiar, — a zis Tittoni — că nu exi­
stă nici o raţiune ca tripla-alianţă să se reînoiască 
mai înainte de scadenţă, căci în cazul acesta, ar 
însemna că între aliaţi sunt neînţelegeri şi teamă. 
Aceste lucruri însă nu există, din contră, între 
aliaţi există cea mai complectă reciprocă înţele­
gere*. 
Camera a ascultat cu foarle mare atenţie dis­
cursul ministrului, mai ales partea aceia care 
priveşte politica exte nă cu Austria, căci se ştie 
— şi am scris-o de multe-ori — că între italieni 
domneşte un viu sentiment de ură contra au­
striecilor. 
O n o a p t e groaznică la Messina. 
Alaltăieri, la 7 şi jum. seara, la Messina a fost 
un alt cutremur, cu bubuituri subterane şi ia 10, 
un altul mult mai tere ca cel dintâi. 
Populata oraşului a fugit din case de frică, 
iar la 11 şi jum. o a treia sguduitură mult mai 
tare ca celelalte s'a simţit nu numai în Messina 
dar în toată provincia. „, 
Oroaza cuprinsese pe toţi nenorociţii de lo­
cuitori, şi a durat toata noaptea. 
La 12 şi jum. alte sguduituri cu bubuituri sub­
terane. La 1, la 230al te cinci cutremure. Se părea 
că venise sfârşitul lumei. La 345 o altă sgudui­
tură care a durat mai multe secunde, a făcut să 
se însutească groaza locuitorilor. 
Dimineaţa, la 5 şi la 6 alte trei cutremure. 
Bieţii locuitori ! 
La Mileto, Ia Reggio di Calabria, cutremurul 
a fost mai de puţină durată, dar puternic şi spe­
riind pe toţi. 
Când s'o isprăvi ? Coresp. 
Din flofar armăsar. 
Privitor la incidentul din Caransebeş de care 
am scris zilele trecute iată amănuntele afacerii, 
aşa cum Ie găsim descrise în »Drapelul«: 
Cînd credea-i că începe să revină liniştea la Ca­
ransebeş, isbucneşte ca din senin o nouă »afacere 
senzaţională», oferind nou prilej de a-şi cîştiga me­
rite »salvatorilor« de profesie ai »patriei«. 
rinţele pe cari le avem şi noi deopotrivă, le avem 
însă nu ne gândim să le îndeplinim... 
Ţăranii au porriit această revoluţie şi ţăranii au 
fost căpeteniile ei. Numele lui Andreas Hofer 
se pomeneşte în istorie alături de împăraţi şi 
regi. Chipul Iui 1 am cumpărat pe o ilustrată, pe 
care nu o voi scrie şi nu o voi trimite nici 
odată. O frunte Iată, ochi încruntaţi de o hotă-
tîre energică, barba lungă încadrează o faţă plină... 
Figura şi numele lui serveşte de marcă şi em­
blemă pentru instituţii şi lucruri, fabricaţii şi mo­
nopoluri precum tulipánul serveşte corteşilor un­
guri de salvus condactus în Ungaria. Ţăran de 
origine, ţăran în fiinţă, simplu şi religios. 
Oaspeţilor dupăce se ridicau dela masă Ie zicea : 
»habt's mitgessen, könnt 's auch mitbet'n«. După 
trei biruinţi tirolezii îl aleseră de comandant su­
prem. Cu încheierea revoluţiei se refugia între 
munţi în gerul iernii şi acolo, într'o colibă, îl sur­
prinsă poteraşîi italieni, cari îl luară prins. încă­
tuşat şi desculţ îmbărbăta pe cei cari îl întovă-
răşau cu ochii în lacrimi şi strigătul de durere 
încremenit pe buze : » Rugaţi-vă, fiţi smeriţi şi su­
feriţi cu răbdare atunci vă veţi putea mântui de 
păcate «. 
Nu ştim de va mai fi Ia Făgăraş ca Ia Caransebeş, 
dar ca la Caransebeş nicăiri pe suprafaţa acestui ne­
norocit pămînt nu se poate face aşa pe îndelete din 
ţintar armăsar. 
» Afacerea « cea mai recentă este foarte caracteristică 
pentru împrejurările din capitala fostei graniţe romano-
banatice, aşa că merită a fi expusă în liniamente ge­
nerale. 
Iată-o ! 
Săptămîna trecută au avut şcoalele de stat de acolo 
examenul de gimnastică, care în vederea stilului mai 
mare al exerciţiilor puse în program, s'a ţinut pe 
izlaz, pe locul de corvadă al armatei. Fiind un spec­
tacol de interes, a luat mult public din oraş parte la 
acest examen. Şi în mulţimea publicului au fost şi 
mulţi romîni. Invitările s'au făcut pe cale publicistică 
aşa că tot natul a putut asista. 
Tinerimea şcolară a cîntat cu ocazia aceasta imnul 
maghiar şi amăsurat uzului mai nou, întreg publicul 
a ascultat în picioare acest imn, descoperindu-şi 
capetele. 
S'a întîmplat însă, că la periferia cercului tras de 
public, au rămas vre-o cîţiva tîneri (între cari se bă­
nuieşte, că a fost şi un elev al institutului gr.-or. teo­
logic) cu pălăria în cap. Fie că n'au avut chef să-şi 
descopere capul, fie că nu au înţeles despre ce este 
vorba, nu ştim. In fine un lucru de nimic. Ca să ne 
ţinem de povestea vorbei, din care am împrumutat 
titlul : un ţintar. 
Ei, dar să nu ne uităm, că aceasta se întîmplă la 
Caransebeş şi acolo toate lucrurile iau altă formă. 
Vre-o cîţiva din onoraţiori au observat pe tinerii 
cu capetele acoperite şi cum indignaţia este mai pu­
ternică decît evlavia, au şi dat curs liber în vorbe 
aspre supărării lor. Se zice, că mai ales prezidentul 
tribunalului din Caransebeş, d. Jakabffy, a folosit vorbe 
de tot aspre Ia adresa acelor tineri. 
Grosul publicului, se înţelege, nu a observat nimic 
din întregul incident. Dar cum este odată rînduiala 
la Caransebeş, în curînd a început să se facă din ţintar 
indispensabilul... armăsar. Povestea a mers din gura 
în gură şi a luat mereu dimensiuni tot mai mam;j, 
pînă ce Luni dimineaţa se povestea deja pe stradele 
Caransebeşului, că referentul şcolar Jianu şi secretarul, 
consistorial Corneanu au mers la examenul de- gim­
nastică anume ca să demonstreze în fruntea tinerimei. 
studioase dela institutele noastre teologice-pedagogice,. 
că toţi aceştia ar fi stat demonstrativ cu pălăria în 
cap, pînă ce s'a cîntat imnul maghiar etc. şi că pre­
zidentul tribunalului Jakabffy i-ar fi îndrumat la ordine 
pe aceşti recalcitranţi, cu vorbe, cari conţin insulte 
directe şi impun fiecărui om ce se respectă, datoria 
de?a-şi lua satisfacţie. 
Intre asemenea condiţii nu le-a rămas d-lor Jianu şi 
Corneanu alta, decît să se prezenteze la d. Jakabffy 
şi — dupăce totul se povestea deja în forme pozitive 
şi concrete — să ceară explicaţii. 
D. Jakabffy i-a primit pe aceşti doi domni afabil 
şi li-a spus, că n'are cu dînşii nici în clin nici în 
mînecă. Adevărat, că i-a văzut la examen, dar i-a vă­
zut şi că şi-au descoperit capul, cînd s'a cîntat imnul. 
Dus în cetăţuia din Mantua fu condamnat ta 
moarte. Fericit că poate muri pentru iubirea sa 
de ţară, nici măcar o lacrimă nu-i udă faţa: «Câţi 
n^or avea parte să moară în acest fel U Nu 
primi măcar să fie legat Ia ochi iar când i se 
porunci să îngenunche se împotrivi cu aceste 
cuvinte -
»Nu, eu stau înaintea acelui ce m'a creiat şi 
stând în picioare voiesc să-mi trimit spre el su­
fletul >. 
Comanda: »daţi foc« o îndeplini el însuşi. In 
aceiaşi zi la acelaş ceas în aceleaşi condiţii i-se 
luă viaţa unui, al doilea conducător al tirolezilor, 
Peter Mayr. Acestuia i-se îmbia scăparea dacă 
mărturisea că n'a avut cunoştinţă de un anumit 
decret El însă răspunse: »Nu voiu să-mi cum­
păr viaţa prin minciunăc 
Se mai pomenesc între conducătorii revoluţiei 
şi alţii In muzeul »Adreas Hofer« din Innsbruck 
în departamentul deosebit al eroilor acelei revo­
luţii subt un chip de bătrân cu faţa aspră, brăz­
dată stă următoarea inscripţie: »Unbekannter 
Spingerer freiheitskämpfer aus der Brixeuer Ge­
gend«. Petrache. 
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Este mai departe adevărat, că şi-a exprimat cu voce 
tare indignarea, dar aceasta a fă:ut-o la adresa acelui 
tînăr, pe care I-a văzut la periferie cu pălăria în cap. 
Pentru aceşti domni părea deci incidentul încheiat. 
Ei, dar acum vine ... armăsarul. 
Vorba lui Galleotto, a ajuns şi la urechia directo­
rului liceului d. Kalkbrenner. Şi cum putea acesta 
scăpa din mînă o ocazie atît de excelentă, pentru a se 
distinge în «salvarea» patriei ? ! 
- Deşi călduri mari şi după munca unui an de şcoală 
era îndreptăţit d. director la puţină recreare, totuşi n'a 
pregetat a lua condeiul în mînă şi a redacta în grabă 
trei acte momentuoase: 
1. Unul cătră direcţiunea institutului teologic, în 
care denunţă pretinsa purtare demonstrativă a elevilor 
delà teologie. 
2. Al doilea cătră consister, în care făcînd amintire 
de primul său act, denunţă în special pe secretarul 
consistorial Corneanu şi pe referentul şcolar Jianu. 
3. AI treilea cătră ministru în care făcînd amintire 
despre ambele acte anterioare, aduce şi ministrului la 
cnnoştinţă «marea» demonstraţiune antipatriotică delà 
Caransebeş, care a jignit pînă în fundul sufletului pe 
patrioţii din Caransebeş. 
Şi ce este mai caracteristic: în toate trei actele se 
rapoartă d. director Kalkbrenner la ... d. prezident al 
tribunalului Jakabffy, ca martor clasic. Aşa s'a făcut 
Ia Caransebeş, din ţînţar ... armăsar. 
Acum vine ministrul la rînd, care negreşit va tri-
mete comisar special la Caransebeş, iar consistorul va 
avea în cel puţin zece şedinţe să se ocupe de afacere. 
Negreşit se va face reclamaţie şi mitropolitului, care 
nu se va putea lăsa mai pe jos. Şi credem a nu greşi, 
dacă bănuim, că întreaga «afacere», devenită deja ce­
lebră, va trece dimpreună cu alte de aceasta natură, 
în inventarul zestrei viitorului. episcop delà Caran­
sebeş. 
Şi n'ai ce face. Aşa stau lucrurile la Caransebeş. 
Şi ca la Caransebeş nicăiri. Poate nici la Făgăraş ! 
Hotărîrile Ligei calfa-
raie secfia Caracal. 
Am anunţat ieri că în Caracal (judeţul 
Romanaţi, România) s'a constituit o secţie 
a Ligei Culturale pentru unitatea .tuturor 
românilor. Abia constituită Liga din Cara­
cal a hotărît să adreseze dlui Dr. Torna 
lonescu şi dnei Anuţa Vlad câte o adresă 
de felicitare pe care le reproducem aici. 
Iată textul adresei ce s'a trimis dnei Anuţa 
Vlad pe care am fost rugaţi a-i-1 transmite 
Dsale : 
Ilustră Doamnă, 
Liga pentru unitatea culturală a tutulor româ­
nilor, secţia Romanaţi (Caracal) constituită astăzi 
13 Iunie a. c , se simte fericită că cel dintâi gest 
al activităţii sale, este de a vă transmite prin noi 
expresiunea profundei sale satisfacţiuni pentru 
actul just şi plin de înţelepciune al graţierei 
D-voastră. 
Naţiunea română se simte mândră că vă pre­
numără printre ale sale cele mai alese şi distinse 
fiice, cari asemănătoare matroanelor române, pă­
şesc cu vrednicie şi ţinută voinicească în arena 
luptei pentru conservarea şi revendicarea celui 
mai scump tesaur graiul, legea şi moşia stră­
bună. 
Fie ca atitudinea înălţătoare, curajioasă şi în 
deobşte lăudabilă ce aţi avut, să servească de 
exemplu femeilor române de pretutindeni, căci 
aţi vrut de sigur a da o lecţiune femeii române 
şi anume aceea de a înţelege că de azi înainte, 
dânsa nu trebuie să se mărginească a fi numai 
soţie bună, a fi substratul temeinic şi conştient 
al bazei societăţii şi familiei, dar că trebuie să-şi 
desăvârşească scopul fiinţărei sale, acela de a 
creşte odraslele române în spirit naţional prin 
sădirea virtuţilor strămoşeşti, a sentimentelor ce­
lor mai frumoase, mai edificatoare şi mai nobile 
în pruncii naţiunei româneşti. 
Ці cade parai ? ? ? Nai decât să 
foloseşti spirtul pentru p ă r „ F * e ; t r o l " 
a lui Ktllka care e cel mai sigur mijloc în 
contra căderii părului şi a mătreţei. — 
După o folosinţă de 2—3 zile vom obţine rezultate sigure. 
Preţul unei sticle cu o esplicare în limba română 2 cor, 
» T R 1 B U N A « 
întovărăşiţi de aceste sentimente, vă rugăm, 
Ilustră doamnă, să primiţi încredinţarea prea di­
stinsei şi înaltei noastre consideraţiuni. 
Vice-preşedinte, Alexandru Nicolau. Secretar ge­
neral, Nicu Pavlidi. 
Iată şi textul adresei ce s'a trimis dlui 
profesor Dr. Torna lonescu preşedintele 
comitetului naţional al medicilor români. 
Domnule profesor, 
Liga naţională pentru unitatea culturală a tu­
turor românilor, secţia Romanaţi, înjghebată astăzi 
13 Iunie a. c , îşi îndreaptă cel dintâi pas al ac­
tivităţii sale prin a vă muiţămi în numele româ­
nilor din Caracal şi judeţul Romanaţi, pentru ad­
mirabilul gest, nobila ţinută bărbătească şi atitu­
dinea curajioasă şi românească de care cu pri­
sosinţă aţi dat dovadă în ultimul timp prin ho-
tărirea aplaudată de toţi românii de a nu participa 
de împreună cu corpul medical român la con­
gresul internaţional din Budapesta. 
De sigur că, nu numai condamnarea dnei Ana 
Dr. Vlad, româncă prin excelenţă, care pentru 
unguri a comis păcatul de a cere ca odraslele 
fraţilor noştri să vorbească dulcele grai strămo­
şesc, v'a condus spre aceasta înălţătoare deci­
şi une. 
Ne facem ecoul întregei suflări româneşti atunci 
când socotim că demersul unanim este datorit 
consecinţei unui întreg siste-n de persecuţiuni şi 
barbarii indescriptibile, la cari sunt supuşi fraţii 
noştri de peste munţi, din partea c-rbiciei un­
gureşti, a cărei cea mai arzătoare ţintă este de 
a maghiariza şi înăbuşi orice simţire românească, 
tot ceeace poartă nurnirilş moştenite delà stră­
moşii noştri, pe cari ca un tesaur scump suntem 
datori să le transmitem intacte urmaşilor noştri. 
Liga se mai simte mândră de a mai crede că 
pe lângă acestea, una din consideraţiuni de a nu 
lua parte la congresul delà Budapesta, mai este 
şi aceea că, deşi ştiinţa este universală şi ca atare 
comunicările şi descoperirile ei interesează toate 
popoarele, dar nu-i mai puţin adevărat că ştiinţa 
medicaiă română numai ca ştiinţă emanată din 
puterea geniului românesc, s'ar fi putut acolo 
manifesta. 
Or, aceasta în nici un caz nu poate avei lor, 
ca ştiinţa română să jubileze Ia Budapesta, când 
alături de ea la Vaţ, Seghedin şi în temniţele 
ordinare se ofilesc şi zac atâtea forţe vii româ­
neşti, cărora nu li se poate imputa decât crima, 
după unguri, de a ş i fi iubit neamul,limba, legea 
şi moşia înaintaşilor noştri străbuni. 
însufleţită de aceste sentimente, Liga culturală, 
prin noi, va trimite expresiunea celor mai căl­
duroase şi recunoscătoare mulţămiri. 
Alexandru Nicolau Nicu Pavlidi 
vice-preşedinte. secretar general. 
Păcate bacareştene. 
« Huszárok a hadgyakorlaton* pe scena 
română. 
Abia ne despart vre-o câţiva ani, de când unele 
simptoame bolnăvicioase se încuibaseră în sînul 
societăţii bucureştene, care alerga în goană ne­
bună după tot ce era străin de firea neamului 
nostru. Asemeni unui fluture de noapte, care 
tremură din aripi împrejurul unei lumini aprinse 
până şi-le aprinde şi cade mort. Hibridele că­
petenii cu mentalitate detestabilă, din fruntea ace­
stei porniri nesănătoase, nu voiau să priceapă, 
că jocul de-a străinii înseamnă slăbirea şi moar­
tea graiului român. 
Când batjocura aceasta îşi ajunsese culmea, a 
trebuit, ca un bărbat de ştiinţă, să se pună în 
fruntea unei mişcări s'o îmbărbăteze cu cuvântul, 
cu peana sa atât de măiastră. Atunci pieţele albe 
au fost sfinţite cu aghiasma dumnezeiasca a sân­
gelui studenţesc, cari strigau dându-şi suflarea 
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cea din urmă: »Piara franţuzită» şi >Limbă ro­
mână în teatrul românesc > ? ! 
Acu după un restimp de câţiva ani ce să ţi 
vadă ochiul? Ce ţ i e dat să auzi? 
Un d. Torna lonescu, care n'are nici o tactici 
politică, şi poate nici simţ românesc, — traduce 
după ungureşte opereta « Huszárok a hadgya-, 
korlaton*. Dăm toată dreptatea proverbului ita­
lian: traduttore traditore! Dar acest domn dt-
parte, departe de a trăda numai piesa aceasta merge 
până ce ne dispreţuieşte şi ne înjoseşte limbi 
noastră; par'că atâta ar fi ea de săracă, de prin 
ea să nu se poată tălmăci nici »éljen*-\x\ ungu­
rilor. 
Nu suntem noi sătui de limba asta afganistaná, 
când acasă zi de zi ne scârţâie în urechi? Tre­
buie s'o auzim şi pe scena unui teatru din ca­
pitala României? Osândiţi suntem în sufletul 
românismului să vedem pe scenă jucându-se 
^csárdás*, strigându-se >e'ljen», ^szemtelen*, »bics-
kás*, » haszontalan*, *bitófáravaló , etc. până 'n 
nesfârşit ? 
E lucru ştiut, că limba cea mai bogată în in­
sulte e cea ungurească. Un român ori un neamţ 
care a prins ceva în cioc din ungureasca, când 
îşi iese din sărită nu întrebuinţează limba sa, ci 
o dă pe ungureşte; înjurăturii în haina asta îi stă 
bine. Strălucirea apogeului la care s'a ajuns e 
dovada exerciţiului continuu de-a insulta pe ori­
cine cu orice prilej. 
Deci redate atâtea insulte de surugiu în limba 
noastră, de sigur, cu cea mai mare bunăvoinţă 
nu se puteau, chiar toate. 
D. lonescu ne-a insultat pe toţi şi şt pe d-sa, 
decumva e pe deplin romanizat, când a localizat 
piesa aceasta. 
Mai bine să fi tras un somn ciobănesc, în vre­
mea cât nu şi-a dat osteneala de a trăda opereta : 
Ein >Herbstmanöver*, aş* e sc is pe afişe, din 
jos de >Husarii la manevre* — apucătura jidă-
nească de a perverti obştea naivă, c'ar fi locali­
zată după nemţeşte. 
In »piesa* aceasta se batjocoreşte un neam de 
3 milioane din statul ungar. Zice un husar, cu-
răţind cisma stăpânului : »csak az oláhság jár 
gyalog* (numai valahii umblă pe jos.) Auziţi acum 
cum ne îmbată minţile vestitul ttadjcător. şi cum 
trădează d-sa citatul de mai sus ; numai olărimea 
umblă pe jos, ceeace pe ungureşie ar veni: fa­
zekas k !... 
— Bună dimineaţa babă. 
— Crasfaveţi în barbă ! 
Dar alt undeva e buba. Fireşte să fi fost toată 
reaua voinţă din lume, în d. lonescu, şi nu pu­
tea să zică taman ca în original numai valahii 
umblă pe jos! 
De aici întortochiarea propoziţiei de mai su s ! 
Până aici ajunge trădătorul nostru ! Şi ştiţi, că 
publicul a aplaudat, ca niciodată! Mai ales da­
melor a plăcut mult, pentru dânsele fiecare sabie 
husărească a fost un fior dulce ce le-a mângâiat, 
a făcut să Ie tresară sufletul, far unele maimuţe 
recitau Ia ieşire: Vino ripitico dă-mi un sărutaţi 
(citat din operetă). " 
In limba noastră n'a existat cuvântul ripitico! 
d. lonescu 1-a fabricat din ungu eseul : »Ripi-
tyoka adj egy csókot! Aşa ni-se spurcă zi cu zi 
tot mai tare altarul curat şi sfânt al limbei, cu 
gunoaiele neologismelor împreunate din limbi 
mai sărăcăcioase decât limba noastră. 
In sfârşit muzica acea a lui E. Kálmán, care 
n'are nici în clin nici în mânec cu arta muzicală. 
Nişte văitături disperate, repede trecute în scutu-
rătură de friguri a »csardasului«. Şi totuşi tinerii 
fără pricepere unitar imitau chemarea trompetei: 
baka gyere haza... Proaste şi urîte lucruri! 
Atâta, în treacăt despre pasul greşit şi slăbi­
ciunea dlui T. lonescu care credem ne va slăbi 
în viitor cu astfel de localizări. 
Acum ne întoarcem, şi I întrebăm, ce interes 
a urmărit d. director al teatrului d. C. Grigoriu, de 
P i s t r u i i , petele galbene, sgrăbunţele şi o r i c e necurăţănie a feţei se depăr­
tează şi curăţeşte mai bine Crema de lapte de crin a lui Kulka. Preţul unei 
tegle 1 cor. Săpun de crin 1 cor. Pudră de crin în toate colorile 1 2 0 cor. 
Preparate cozmetice de prima calitate. Expediare zilnic cu poşta. — Se pot căpăta delà 
farmacia la „Vulturul negru" a lui Kulka Emil din Timişoara-Cetate Nr. telef. 645. 
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^•a dat învoirea ca în parcul Oteteleşeanu să se 
joace o operetă, <are ne jigneşte bunul simţ, 
conştiinţa naţională, ne murdăreşte, fala mândria, 
măreţia neamului nos t ru? 
Are Apusul opere de artă amusante, cari sunt 
.atât de îndrăgite de oraşele mari, — să se loca-
îseze din acele, iar nu o ruşine de operetă a 
«nui scriitor ungur, fără pretenţia artistului şi a 
omului literat — căci înjură un neam prin ea şi 
ne stropeşte cu tina batjocurilor, pătând întreg 
trupul neamului românec. D. Origpriu cunoaşte 
numai din auzite, fudulia, nesaţiul, vrăşmăşia ce-o 
nutreşte ungurul, faţă de români, pe care l'ar 
vrea mântuit din rândul popoarelor vii ; şi nici 
nu dă pe semne, nimic pe frământările românilor 
de dincolo ! 
Până când peste munţi se duce o luptă des-
lădăjduită pe viaţă şi moarte, d. Grigoriu, crede 
nimerit, să se joace o piesă, în care se jigneşte 
mândria bravilor luptători ai românismului. Asta 
va să zică solidaritate naţională? 
Atât de-ocamdată! A. Maiorescu. 
Literatura noastră umoristică. 
— O conferinţă la seratele meseriaşilor din Sibiiu. — 
Joi, în 27 Mai n. 1909, Reuniunea meseriaşilor 
sibiieni şi a ţinut a 5-a şedinţă literară. Preziden­
tul Tordâşianu oune în vedere, că fraţii meseriaşi 
din Cluj, pe lângă harnica lor Reuniune a so-
dalilor, în curând o să mai aibă un aşezământ 
folositor. Vorba este de înfiinţarea reuniunei de 
zidire »Ganitul«, al cărei scop este de a pro­
mova bunăstarea materială a membrilor şi cul­
tura meseriaşilor şi muncitorilor de acolo. Intre 
lucrările ei se numă ă procurarea şi p roducerea 
materialului de clădiri, înfiinţarea şi susţinerea 
•de magazine de atari mărfuri şi de a întreprinde 
clădiri, a ât în Cluj, cât şi în alte oraşe. Cu laudă 
şi recunoştinţă datori sunt toţi meseriaşii noştri 
iniţiatorilor acestei instituţiuni şi doreşte, ca bunul 
D-zeu să ajute, ca acest aşezământ întrupare să 
capete, să crească şi tă înfloreasc* societati'or. 
Bineventează pe d. Emil Borcia, acest vesel prie­
ten al tuturor cauzelor bune, care a ţinut sâ ne 
onoreze cu prezenţa şi mai pe sus de toate a 
ţinut să procure clasei meseriaşilor câteva mo­
mente vesele. Salută şi bineventează pe d. loa-
chim Sociu, care precum se ştie întrând după 
absolvarea gimnaziului, de învăţăcel lăcătuş în 
fabrica Rieger şi după un an de ucenicie, elibe­
rat calfă, a petrecut ca calfă un an în Viena, de 
unde reîntors, pe timp scurt, prima dorinţă i-a 
fost să vină în mijlocul nostru, unde atât de bine 
şi-a petrecut ca învăţăcel şi atât de fo l . s i to rnea 
fost tuturora. 
Intraţi în însăşi şedinţa literară, notarul Duca 
ceteşte sumarele şedinţelor administrative, iar după 
d s a , tînârul sodal pantofar N c. Roman, reci-
tează cu însufleţire «Sentinela română*, de Ale­
xandri; după care d. Emil Borcia, tractând des­
pre literatura umoristică; zice cam următoarele : 
Literatura umoristică la noi până acum a tot 
dibuit. Greoi cum suntem din fire şi rîsul nostru 
poartă timbrul nevoilor în care trăim. încercările 
noastre pe acest teren n'au avut reuşită dura­
bilă. Foile noastre umoristice după mult puţin 
au dispărut, cele mai multe din ele trecând li­
mita bunului gust. Altcum stă lucrul la fraţii 
noştri din regat. Aci deja s'a cristalisat ramura 
literaturii vesele. Prin Caragiale, Ureche, Marion, 
Speranţă, Ranetti şi A. Mirea s'a închiegat un 
soiu românesc de a râde de partea hazlie a 
vieţii. Caragiale (născ. Ia 1852) este cel mai ve-
chiu şi cel mai de valoare umorist român din 
câţi trăiesc azi. Prin teatrul său, prin volumele 
sale »Novele şi povestiri« şi »Momente schiţe, 
amintiri* a creiat o şcoală modernă umorului 
nostru literar. Ureche, deşi uneori cam naturalist 
şi picant, este măiestrul »calambururilor« (jocu­
rilor de cuvinte). Imitând în această direcţie cu 
succes şcoala francezi a ajuns un spiritual ze-
flemisator al stărilor sociale din ţară şi este foarte 
cetit acolo. Trebuie să amintim şi pe un umorist 
decedat de curând, pe Marion, care s'ar putea 
numi umoristul poporului, sau anecdotistul soa­
crelor, versurile sale ocupându-se cu predilecţie 
de soacre. Marion scria la «Universul* şi scri­
erile sale trebuiesc judecate subt raportul inte­
reselor acestui ziar. 
Directorul foii îi dicta să scrie >ca să râdă 
mahalaua* şi Marion s'a achitat perfect de acest 
angajament. Speranţă este iarăşi un umorist po­
pular, şi anecdotele sale îşi iau sufletul din viaţa 
poporului, ţărani şi ţigani. Valoarea literară a lui 
a fost contestată de unii critici şi în timpul din 
urmă scrie mai puţin. De dat mai nou este A. 
Mirea, subt care pseudonim se ascund talentele 
poeţilor Iosif si Anghel. Umorul Iui A. Mirea e 
o satiră de salon. Şi pe când Caragiale şi Ureche 
culţi exclusiv prosa umoristică, A. Mirea e emi­
namente poetul spiritual, satiricul fin şi de bun 
gust. In schimb Ranetti loveşte atât cu nuiaua 
strânsă în versuri, cât şi cu cravaşa muiată în 
prosa drastică. Ranetti azi e cel mai popular 
umorist. E totdeauna de actualitate, fiind şi di­
rectorul excelentei reviste umoristice «Furnica» 
din Bucureşti, pe care o redactează de 6 ani în 
colaborare cu N. D. Ţâranu. Din scrierile sale 
colecţia lui de fabule sunt o reuşită parafrasare 
a criticei ce o face acelei boerimi din ţară, care 
a uitat sau desconsideră limba română şi care 
dispreţuieşte tot ce nu-i de viţă boierească. 
De data aceasta voi să vă fac cunoscute ace­
ste fabule ale lui Ranetti, dar mai întâi daţi-mi 
voie să vă fac o mică introducere despre » scris 
şi cetit f. 
A zis cine a zis, că românul e născut poet. 
Eu zic, că românul ca orice om pe lume se 
na?te — analfabet. Scrisul şi cetitul îl învaţă mai 
pe urmă când părinţii, şcoala, şi contele Andrássy, 
cu hgea sa electorală, încep să-i spuie buchile 
etc. etc. şi ne ceteşte următoarele: 
Fabule din Ranetti : Bătrânul Brad, dela Sinaia ; 
Biju şi Gri vei; Nenea Nae în voiaj; Gheata şi 
ş o ş o n u l ; Melcui (cu aluzii locale) şi Herr Frank­
furter şi nenea Cartaboş. E firesc, că d. Borcia a 
produs multă şi nedescriptibilă veselie, pentruce 
răsplătit a fost cu s plauze nesfârşite. 
Intre debutanţii seratei s'au mai numărat Dim. 
Axente înv. croitor, cu o frumoasă poezie de 
Neniţescu, copila de ţăran Ana Părău din Orlat 
ne-a pus în uimire cu vocea-i melodioasă şi cu­
rată; sodalul cismar Vas. Bărbat imitând ţigan-
cele, cari spun din cărţi de noroc, a produs mult 
haz; învăţăcelul pantofar Vasile Rusu şi-a mai 
vărsat focul inimei în câteva cântece scoase din 
o flaută şi mai apoi din un fluer, care îi e tova­
răş credincios după oboseala din atelier; d. 
Ioachim Sociu, dupăce mulţămeşte dlui Tordă-
şianu pentru cuvintele calde cu cari l a îrttimpi-
nat, ne a enarat despre m lté de toate, cari toate 
au plăcut; dar mult au plăcut cei trei fraţi: 
Alexandru, Voica şi Victoria Baciu, copiii măie­
strului cizmar I. Baciu, cari cu toţii s'au pus în 
serviciul cauzelor noastre bune. Alexandru ne-a 
recitat poezia »Romanul«, Voica poezia »Trepte 
deseară*, iar mititica Victoria, poezia »O copilă la 
ziua mamei sale*. 
La încheiere s'a sortat 15 cărticele folositoare, 
iar d. Tordăşianu, mulţămind dlui Ermil Borcia 
pentru preţioasa conlucrare, învită la a 6 a şe­
dinţă, care se va ţinea de astădată Joi, în 1 Iu­
lie n. c. » Dumnezeu vedet. 
Spovedaniile unui om de azi. 
D o u ă nevoi.. . 
Să nu rîdeţi: în viaţa noastră, a celor fără de că­
min, locul căminului îl ţine cafeneaua şi pădurea. 
Aveam nevoie şi de una şi de alta. In cafenea ne tre­
cem cele mai multe ceasuri din zi. 
Acolo sunt prieteni, gazete şi viaţa enervată, de 
care-am început s'avem nevoie. Avem nevoie de fu­
mul de ţigară ce pluteşte acolo, de atmosfera îmbîc-
sită, de sgomotul paharelor, de strigătul chelnerilor, 
de murmurul celor ce vorbesc. Ca băutorul de mor­
fină, care ştie că morfina-i face rău, dar are nevoie 
de ea, aşa şi noi ne simţim atraşi spre cafenea. 
Pădurea o vedem rar şi ne ameţeşte. Liniştea bol­
ţilor de frunză, aierul clar, parfumul ierbei şi al lem­
nului, seninătatea cerului atîrnat printre frunze, — 
toate astea le privim însetoşaţi, dar ne obosesc, — şi 
n'am putea sta mult în mijlocul lor. 
...Intîia oră în vara asta, după luni întregi de viaţă 
risipită în oraş, am ieşit la ţară. In goana trenului 
vedeam cerul larg, orizontul deschis, semănăturile în­
tinse şi pădurile ce acopereau colinele depărtate. Aie­
rul era proaspăt, prea proaspăt şi puternic, pentru plă-
mînii viţiaţi ai unui orăşan. O nelinişte ciudată mă 
copleşise. Am ajuns la prietenul meu, pictorul idea­
list, fericit în căsuţa şi grădiniţa lui dela ţară. Par'că 
mă simţeam străin în atmosfera de linişte şi senină­
tate de-acolo. Mi-e ruşine să v'o spun : mi-era dor 
de oraş, oraşul pe care abia de două ceasuri îl pără­
sisem. Am plecat împreună, să vedem împrejurimile. 
Şoseaua, mărginită de grădini şi semănături, era plină 
de mirosul violent al teilor şi al socului, mi-era frică 
de cerul imens, deschis deasupra noastră, iar tăcerea 
binefăcătoare a cîmpului mă neliniştea. 
...De cînd n'am mai călcat pe iarbă! Apele lacului, 
verzi şi liniştite, împrăştiau aceeaşi taină ciudată, ener­
vantă, căreia atîţia i-au zis »dor de viaţă«. Ca şi frun­
zele pădurei, ca şi nesfîrşirea cîmpiilor şi a zarei, Ia­
cul întins, pădurea de sălcii, şi toate liniile simple, 
largi, ale naturei, înspăimîntă, pun pe gînduri, înstrăi­
nează, — pe omul amănuntelor, pe fiul oraşelor şi-ai 
veacului. Trupul nostru e prea slab ca să mai poată 
suporta vigoarea unui amurg de vară, în mijlocul firii. 
Ochilor nu le prieşte infinitul, nu pot să-1 cuprindă... 
...Inserarea venea cu alte unde de tăcere, mărea di­
stanţele, estompa conturele şi depărta ceriul. Glasul 
nopţii îmbrăţişa pămîntul, deschizînd ecouri slabe în 
depărtări. Aierul se golea mereu: atîta singurătate! 
Am plecat repede, spre oraşul unde se aprindeau 
acum luminile, oraşul pe care-1 ghiceam în fund, de­
parte şi care, zi cu zi, se întinde mereu, ca în versu­
rile poetului Verhaeren : 
C î m p i a m o a r e 
Iar o r a ş u l îi m în în că din c a d a v r u ! 
...Acolo, oamenii se înghesuie unul într'altul, zidu­
rile se îmbrăţişează, sgomotul trăsurilor şi-al tramvaie­
lor îţi face bine, căci el înăbuşeşte glasul celui mai 
mare duşman al tău, celui ce te prinde în singurătatea 
firei şi te chinueşte şi-ţi frămîntă sufletul : gîndul. 
Neg. 
Moravuri nouă. 
Ieri am primit la redacţie o carte poştală simplă 
a cărei publicare am amânat-o pe azi nevoind 
a pângări evlavia numărului de ieri al» Tribunei *. 
cu proza de mai la vale: 
(pe adresă-) 
Dlui G h iţă Pop, 
la redacţia «Tribunei« 
Arad. 
(pe contrapagină.) 
Domnule Ghiţă Pop! 
Te fac atent, că dacă nu vei înceta cu obrăznicia, 
voi veni la Arad — ca să vorbesc cu D-ta. 
Vreau să te învăţ omenie — ca pe Rosenthal. 
Birăuţ. 
Adaug pentru lumea care nu cunoaşte afa­
cerea cu Rosenthal la care se face aluziune, că acum 
vre-o trei ani şi ceva, Birăuţ, care pe atunci era 
candidatul de deputat al paitidului naţional român 
la Becicherecul-mic, a avut o discuţie cu avoca­
tul evreu Rosenthal din Lugoj pentru nu ştiu ce 
afacere şi că a plecat la Lugoj unde întâlnindu-1 
l a atacat şi s'a păruit cu el pe stradă. 
Adaug că nu am nici o afacere de ordin per­
sonal cu Birăuţ, că nu l-am întâlnit de un an şi 
că el mă presupune pe mine autorul notiţelor 
privitoare la el, apărute în timpul din urmă în 
»Tribuna*, că prin urmare motivul ameninţării ce 
mi o face sunt numai notiţele amintite din »Tri­
buna*. 
De prisos să mai spun, că nu mă consider 
atins de insulta unui Birăuţ. De prisos d e a s e -
menea să mai declar că ameninţarea Iui nu mă 
impresionează şi că nu este v reun sentimentele 
Fabl*ÍCa d e S p ă l a t CU А Ь І І І Ч C a maşinăriile sale cele mai moderne , aranjată cu puteri electrice, spală, calcă fi 
Ir F l f ^ Ä \ 4? T!\7P * u r * ţ * albituri bărbăteşti şi de dame , şi tat felul de lingerie cu preţuri maderat« 
L <XL J r l k . ^ Ж « — La o s amă ea treea pasta zace cor., pachetul aa retrimită porto-franco. 
K r i s t á l y gözmosó gyár, K o l o a s s v à v , Pályaudvar. 
Ptg. o . T R I B U N A » 30 Iunie n. 1900 
natură subiectivă care mă face să mă refugiez 
dinaintea ei in pub'ici täte. 
Carta poştală de mai sus este numai o măr­
turisire a autorului ei că, precum e firesc, el este 
lipsit de orice dovadă sau argument spre a-şi 
susţine cauza şi că nu poate opune criticei ce 
i-se face decât forţa brutală a pumnului. 
Acelaş om dăunăzi declara cu mândrie în 
»Lupta« şi cu iscălitura sa, că are .încrederea 
celor mai buni ai noştri«. Oricare cunoaşte îm­
prejurările delà »Lupta«, ca al cărei proprietar şi 
editor s'a iscălit dăunăzi Birăuţ, ştie că acei »cei 
mai buni ai noştri» la cari el face aluziune sunt 
domnii deputaţi Dr. Aurel Vlad, Dr. luliu Maniu, 
Dr. Alexandru Vaida şi alţi deputaţi naţionali. 
Pentru aceia îmi iau voie a adresa numiţilor 
domni deputaţi naţionalişti întrebarea publică, 
dacă Domniile lor aprobă ca un Birăuţ să in­
sulte, să ameninţe şi să încerce a teroriza cu 
pumnul pe un ziarist naţionalist, fie şt cel mai 
neînsemnat, care nu face decât să-şi exercite 
funcţiunea, având aierul a lucra supt scutul auto­
rităţii şi încrederii lor şi întreb dacă nu este a-
cesta un abuz ce se face cu prestigiul de care 
Domniile lor se bucură cu drept cuvânt între 
toţi românii ? Oheorghe Popp. 
redactor la «Tribuna». 
ШГОЗШЛфІІШІ. 
A R A D , 29 Iunie n. 1909. 
— Primirea archiducelui Francise Fer­
dinand. La Sinaia s'au început facerea pregăti­
rilor de cătiă comună pentru primirea A. S. I. 
archiducele Francise Ferdinand, care, dupăcum 
se ştie, va sosi acolo Ia 27 curent. D. C. D. An-
ghel, prefectul judeţului Prahova, s'a dus Du­
minecă la Sinaia, spre a stabili, împreună cu d. 
O. Manolescu, primarul oraşului, programa de 
recepţie. 
— In ches t iunea profesorului Iorga mi­
nistrul de justiţie al Austrie', Hărtl, a cerut in­
formaţiile necesare autorităţilor bucovinene. Acest 
pas e urmarea ir terpelării înaintate de »Uniunea 
latină», gruparea deputaţilor italieni şi români din 
Austria. Ministrul a declarat unui deputat român, 
că este în principiu contra unor asemenea ex­
pulzări. E de crezut, că astfel ordiaul, care ar fi 
zăvorit graniţele Bucovinei pentru totdeauna 
dinaintea dlui Iorga, va fi revocat. 
— Pentru Eminescu . Comitetul organizator 
al comemorarei poetului Mihail Eminescu din Ga­
laţi a hotărît să bată o medalie comemoretivă de 
40 mm. care va cuprinde pe verso chipul poe­
tului Eminescu, pe reverso o ramură de lauri, 
şi o harfă cu o strofă din poezia »La Steaua«. 
Chipul poetului va purta pe cap o cunună de 
lauri. Medaliile vor fi bătute în bronz aurit, ar­
gint, aurit fin, argintat antic, bronz oxidat, argint 
şi aur curat. Preţurile vor fi: 1, 2.50, 20 şi 200 
lei. Prisosul provenit din subscrierea acestor me­
dalii se va depune la fondul ce se va strânge 
pentru înălţarea unei statui marelui poet. 
— Slovaci i din America au ţinut adunarea 
generală a societăţilor lor culturale. Câteva date : 
Asociaţia lor are 623 despărţăminte cu 27.000 
membri. In decurs de trei ani încasările s'au ri­
dicat Ia suma de 5,629.216 coroane, din care 
sumă ajutoarele date membrilor acestei asocia-
ţiuni ating suma de 5,445.752 cor. In permanenţă 
se află în casă 1 milion coroane la dispoziţia 
scopurilor lor naţional-culturale. Oraşul Bridge­
port, în care s'a ţinut această adunare generală, 
i-a urmărit cu o admiraţie curată, ştiind bine ce 
sărac e acest popor acasă şi în ce măsură admi­
rabilă se înlănţuesc la dânşii faptele de ajutorare 
şi jertfă acum dupăce prin forţa manilor au aflat 
izvoarele necesare pentru câştig. 
— Examenul d e maturitate la g imnaziul 
din Blaj. joi s'a terminat examenul de maturi­
tate la gimnaziul din Blaj. Din 56 candidaţi, au 
reuşit cu distincţie 4, cu bine 16, cu îndestulitor 
23, iar 12 au fost relegaţi la examen de cori­
gentă dintr'un obiect. Numele absolvenţilor este: 
Cu eminenţă: Firiza Oeorge, Ilea Liviu, Oniga 
Ştefan, Popoviciu Ioachim. Cu bine: Câmpian 
Ştefan, Cosma Augustin, Creţiu Nicolae, Crişan 
oan, Herlo Petru, Magda Ioan, Măgdaş Vasile, 
Mă-ian Dumitru, Murăşian Andrei, Opriş Leonte, 
Pandrea Clemente, Pop Mateiu, Precup Emil, 
Stoichiţă Ieronim, Tătar Emil şi Vidrighin Nico­
lae. Maturi au fost declaraţi: Băcilă Vasile, Iosif 
Buzdugan Ioan, Cioban luliu, Comes Vasile, 
Comşa Aurel, Crăciunescu Ioan, Crainic Victor, 
Cutean Victor, Enescu George, Filipescu Octavian, 
German Dante, Grama Horaţ, Hamor Emil, Hossu 
Teofi', Ioanoviciu Damaschin, Miclea Liviu, Ola-
riu Ioan, Pop Alexandru, Rus Eugen, Şilar 
Alexandru, Simu Octavian şi Szabo luliu. 
— Bartolome!u Baiulescu. înregis­
trăm cu regrete trecerea la cele veşnice, scrie 
>Telegraful«, a harnicului şi zelosului pro-
topresbiter onorar din Braşov, Bartolomeiu 
Baiulescu, decedat ieri, Duminecă, în Bra­
şov. Adormitul în Domnul a fost asesor în 
senatul bisericesc al consistorului archidîe-
cezan şi asesor în senatul bisericesc al con-
sistoriului mitropolitan. Era om de o cul­
tură înaltă. A păstorit cu multă înţelepciune 
pe credincioşii săi delà biserica sfintei A-
dormiri din Braşov, al cărei paroch era, şi 
a desvoltat activitate rodnică şi pe alte te-
rene ale vieţii noastre publice. In deosebi 
îi zăcea la inimă soarta meseriaşilor ro­
mâni, al căror bun povăţuitor şi sprijinitor 
a fost totdeauna. Scriitoarea română bine 
apreciată, doamna Maria Baiulescu şi dom­
nul medic cu bun renume Dr. O. Baiu­
lescu deplâng în decedatul pe bunul lor 
părinte. 
— Nico lae Ceuşanu. Ni-se scrie că după o 
scurtă şi grea suferinţă a încetat din viaţă în 
Reghinul-săsesc d. Nicolae Ceuşanu, căpitan în 
armata comună în retragere. Bine cunoscut prin 
Ardeal, ca român verde şi ca om de-o bunătate 
rară şi-a câştigat pretutindeni cele mai sincere 
simpatii. Fie-i ţărîna uşoară şi memoria binecu­
vântată ! 
X Decorul cel mai f rumos şi mai prin­
cipal al restaurantelor, cafenelelor şi al familii 
lor sunt albiturile albe ca zăpada şi călcate lu­
cioase, de o curăţenie ideală. Aceia cari pun 
pond pe aceasta, voiesc să nu fie înşelaţi şi să 
nu li-se strice albiturile scumpe, Ie reco­
mandăm marea fabrică de spălat cu aburi 
^Kristály* din Cluj care şi la Braşov are filială. 
Fabrica aceasta o recomandăm cu căldură. 
X Tot felul de ch ip iu r i m i l i t a r e şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate proprii. 
Weber Pál, măiestru specialist pentru confecţio­
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő uteza. 
Concert, petreceri. 
Ir, teii ginta romînă din Zlatna şi jar, învită Ia 
producţiunea teatrală împreunată cu concert şi 
dans, care se va aranja cu pri ejul adunării ge­
nerale a despărţământului »Astra« din Alba-Iulia, 
în 18 Iulie 1909 st. n., Duminecă, cu consursul 
coriştilor români din Bistra, în pavilonul delà ho­
telul »Glück Auf« din Zlatna. începutul fix la 
orele 8 şi jumătate seara. Venitul curat e desti­
nat «Astrei». Suprasolvirile se vor chita pe cale 
ziaristică. P. T. In aceiaşi zi, d. a. la orrele 2 
banchet. Ceice vor lua parte să se anunţe până 
în 15 Iulie dlui Mihail Moldovan anteprenorul 
hotelului »Glük Auf». Bilete se pot căpăta dea-
semenea la d. Mihail Moldovan, iar seara la cassă. 
Programa : a) teatru. »Ruga delà Chiseteu«. 
comedie poporală într'un act, împreunată cu cân­
tece şi joc de Iosif Vulcan, b) Cântări. 1. »Ta­
rina«, cor. mixt în 4 voci — N. Ganea. 2. .Moar­
tea lut Gelu«, declamaţie — G. Coşbuc. Eventual 
un monolog. 3. » Dorul Ardeleanului «, cor mixt 
în 6 voci, cu solo de bariton şi sopran — A. 
Popoviciu. Dans. 
E e o n o m l e . 
I 
Tîrgul de bucate din Arad. 
28 Iunie 1909. 
S'au vândut azi : 
grâu 400 mm. . . 15-80— 
cucuruz 400 mm. . 740— 
secară 10- .— 
ovăs 8'40 — 
orz . . . . . . 8-2û— 
Preţurile sunt socoiite în coroane şi după 50 klg. 
B u i s a de mărfuri şi efecte din Budapes ta . 
Budapesta, 28 Iunie 1909.. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şi jumătate: 
Grîu pe Iunie 1909 27.74—27.76> 
Secară pe Oct. 20.40—20.42 
Cucuruz pe Iulie 15.60—15.62 
Cucuruz nou Mai 14.48—14.50 
Ovăs pe Oct. 16,04—16.06, 
Rapiţă peAug. 29. 29.20 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grîu nou 
De Tisa 31 к. 65—34 K. 20 fi?,. 
Din comitatul Albei 31 » 20—34 » — »-
De Pesta 32 » -34 » 45 »• 
Bănăţănesc 31 « 75—34 » 55 » 
Ardelenesc 32 » 60—32 » 80 *> 
De Baci ca 32 » 30—33 » 70 *• 
Secară de calitatea I. 20 » 45—20 » 75 » 
Secară de calitatea mijlocie 20 » 15—20 » 35 » 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 17 » 70—18 » 60 »-
Orzul de calitatea a II. — 17 » 17 > lfj s-
Ovăs de calitatea I. 19 > 75—20 » 05 » 
Ovăs de calitatea a II. 17 > 30—20 » 10 » 
Cucuruz 15 » 90—16 » 10 » 
Tărîţe 12 » 80—13 » 10 « 
BIBLIOGRAF/1. 
A apărut : »Noua revistă română*, de süb! di­
recţiunea dlui C. Rădulescu Motru, cu următorul 
sumar: Noutăţi: Noua direcţie în studiul limbei 
elene. Ştiri teatrale. Revista revistelor. - Che­
stiuni actuale : A. D. Xenopol, Con emorarea lui 
Eminescu: Pecetea morţii. — C. Rădulescu-Mo-
tru, Cultura româna şi Mihail Eminescu. — Rl 
ria, Moartea lui Eminescu. - Jules Leamîke s. 
Fără suflet (nuvelă) - Ştiinţă: Căpitan Gh.Gri-
goratu, Psihometrul minciunei. — Victor Anesthv 
O nouă teorie cosmogonică. - Note şi discu-
ţiuni: N. Şteîânescu lacint, Principiile naţionali--
taţilor în politica externă. - Redacţia şi admini­
straţia : Bucureşti bulevardul Ferdinand Nr. 55. 
Abonamentul pe un an, 10 Iei. 25 bani exem­
plarul. Nr. de probă ia cerere. 
* 
Au sosit şi se află de vânzare la librăria »Tri-
buna« următoarele cărţi: 
Nr. 406. A. f. Odobescu, Mihnea-Vodă cel rău 
şi doamna Chiajna 30 fii. plus 5 fii. 




D. SamuiI Szabó, Vaşad. »Desmintirea« D 
desminte nimic, confirmă însă aproape tot ce s'a 
confirmă că a fost scris É r t e s í t é s pe şcoalf 'Ta^ 
programul serbării şcolare au fost şi bucăţi ш ^ L i ; 
iar dojana ce v'a adresat-o d. protopop a fc X Г 
cui ei. Satisfacţia cam misterioasă, >pe altă Í. !?{ 
dos- cu care ne ameninţi în caz de nepi . ^ ' 0 °„" 
lasă indiferenţi. Condiţii de publicarea sa- кіѴя • 




Ion C. Dăncăneţ, Istina. Am r . .,
 Q „ . , Ь я 1 
nament până la 1 Ian. 1910. > n m , t 8 c o r a b ( V 
Redactor responsabil C 
I »Tribuna« institut tipogra' onstant in Savu. iic, Nichin şi c o n s . 
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K A R L H O R E D T 
m a g a z i n d e m o b i l e . 
flagyszeben, Salzgasse Nr. 9S. 
^azin de dulapuri, mese, scaune, scaune 
ie copii, paturi, divane credenţe, paturi de 
bucătărie, spălător şi tot felul de mese. 
ш е din lemn încovoiat, scaune cn leagăn 
(oteluri de biurou, taluret cu şurup, mese 
de ceai ş. a. Sunt totdeauna în depozit 
Ш 
Gea mai mare fabrică de ceasuri de turn din ungaria § 2 
aranjată cu putere de aburi 
B O D I T S I S Á N D O R 
— turnătorie de clopote şi ciasornice de turn, în — BAJA (BACICA). 
CIASURI o* TURN 
şi a on. comitete 
bisericeşti asupra 
Recomandă îndeosebi 
cele mai perfecte 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, cari cu 
construcţie perfectă nonă de tot şi înpre lucrare solidă. 
Afară de aceia atrage luarea aminte a onoraţilor preoţi 
MAREI TURNATORII DE CLOPOTE. S T Ä f f i * * 
clopote vechi; ciasurile de turn pe lângă chezăşie. — Onor. 
BUDGET GRATIS. 
mii 
reînoiesc şi repară 
comkete, piebanile şi curatorii primesc avant, de aplati în rate 
Dobrowszky Károly 
fabricant de cuptoare şi magazin de olane 
în ALBA-IULIA (Gyulafehérvár). 
Magazin : I » S i b i i i x l a C a r o l F 1 . J i o l s e l i . 
Magazin mare s t a b i l . 
Pregătesc olane foarte bune, 
în stil modern, 
„Patent Fütö Multiplicator" 
R I C H T E R şi Z E P E N E U 
BISERICA ALBA 
Szászkay-ut 112. 
p i e t r a r i 
— V Â R S E Ţ — 
Ferencz József-tér 23. 
V 
brevetat, uşor de încălzit, în co­
lorile cele mai frumoase s.a. 
brună, verde, elefan ină, alb, 
samoa, drap, de coloarea ma-
zerei, merie, albastră, vânătă, brună deschisa, castanie, maiolica etc. par­
doseală pentru vene de scăldat, din plăci de porţelan fayenc, vetre pentru 
fiert din porţelan de coloare albă şi albastră. Réparez şi transform cuptoare 
vechi, pe lângă garantă de 2 - 3 ani. 
W e i s z G é z a 
fabrica de dacnri pt. biliarde, cheiuri şi bile pt. biliarde. 
Budapesta VII, strada Akăczfa Nr. 61. 
Recomandăm on. public din Vârşeţ şi jur cele mai 
moderne 
monumente mormântale 
de g r a n i t n e g r u ş v e d i a n , s i e n i t , l a b r a ­
d o r , m a r m o r a a l b a d e R u s c h i ţ a , t r a -
c h i t pentru cripte şi pentru tot felul de zidiri. 
Lifcrsm d;n picirâria proprie totfelul de lucrări 
de branşa pietrăriei. Depozit de pietrii de hotare. 
Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
Pregătsşte tot felul de cheiuri şi bile verit. 
de fildeş, ţine în depozit cele mai bune che­
iuri, bile veritabile de fildeş, şacurî, do­
mino, bile „Lignum Sanctum" şi păjnuşi 
de lemn de carpin. 
Primeşte spre repa­
rare cheiuri şi bile de 
fildeş şi ambră cu 
preţuri m o d e r a t e рз 
lângă executare solidă 
şi cu punctualitate. 
s 
. U 
T H . S C H M I D T văd. Fried. Klein 
H e r m a n n s t a d t , Reispergasse 7. 
a recomandă noutăţile sale de 
parasoale şi entoutcas 
(pentru orice ocaziune) precum şi ma­
gazinul bine asortat de 
ploiere pt. doamne şi domni 
de calitate bună, plăcute, durabile şi 
cu preturi ieftine. 
Stofa unsuroasă pentru culerte 
de mătase şi jumătate mătase pe sles 
executate prompt şi neescepţionabil. 
— Bastoane cu pretori foarte ieftine. — 
Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
mm 
H A F F N E R J Ó Z S E F 
t â i e t o r d e p i l e 
S I B I I U (Nagyszeben), Eiisabethgasse 42. 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pile mici şi mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. primeşte spre 
scobire pile mici şi mari vechi cu 
preţuri ieftine. 
I n a t e l i e r v i l m e u d e 
instrumente muzicale 
în Chichinda mare (NagyKi-
kinda) str. Sándor-Főherceg 
provăzut cu puteri de muncă speciale 
se repari tot felul de instrumente mu­
zicale în mod special cu preţuri ne­
maipomenit de ieftine. Ţin în depozit 
totfelul de violine fabricaţia cea mai 
bună, tambure, harmonice şi gramo-
foane, precum şi placi de gramofoane. 
Apoi tot felul de părţi de instrumente. 
La comande din provincie se face 
lucrul cu îngrijire sub supravegherea 
mea. Cu deosebită stimă 
liferant de — 
instr. muzicale, 
.13 
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I s c h u b e r j á n o s , m e h a n i c i 
Ш ^J^t T I M I Ş O A R A — T E M E S V Á R й 
Fabrica : F ő - u t c a N r . 2 3 . Щ 
— Telefon penrm oraş «i comitat 980. — 
Renumitele maşine de cusut „PFAF" sunt cele mai bune 
=j- pentru trebuinţele casnice şi industriale. CENTRAL BOBBIN Jjg 
Wh si SINGER cu luntre rotunda pe lângă garantă de mai mulţi (ffl 
Ш ani Mare depozit de biciclete DÜRKOPP, DIANA, HELICAL, 5g 
HELICAL, PREMIER, GLOBUS, P O S T I L O N şi SPECIAL. 
Mare asortiment în gramofoane şi plăci. Nou­
tate! EUFON maşină vorbitoare fára tub. La lam-
pele Koltoid WOLFRAM 70°/o' cruţare de curent. 
Reparări se fac pe lângă garantă. Cereţi cate log de 
preţuri. — Se caută un ucenic. 
Cele mai Hbüsrne 
•вГ mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
b ă n c i h i g i e -
n i c e de ş c o a l ă 
şi mobi larea lo­
cuinţelor, hote le -
lor, spitale lor şi 
B şcoa le lor , precum şi ob iec te fabricate din ce le mal b u n e ma­
teriale d în ţară, lucrările cele mai soude de artă şi construcţie se liei-
rează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t R e z s ő t t t d d a 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
I J O H A N N B A R T H E L s c u l p t o r , a u r i t o r şi f a b r i c a n t d e i c o n o s t a s e ş i a l t a r e 
BRâŞOV—BEASSÓ, Zexeszt-utca 1. 2 
Fa e cu preţuri moderate : 
v
* iconostasuri, a l t a r e 
a m Y o a n e , j e r t f e l n i c u r i 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a altarelor, 
a jertfelnicelor şi a amvoanelor, precum şi tot felul 
de lucruri în branşa asta ; cu concursul pictorilor re­
numiţi pentru pictarea icoanelor, precum şi tot felul 
de aurituri. 
I m Sănătate ! Putere ! 
L 
Fac cunoscut onor. public, că în. atelierul meu pregătesc 
renumitul 
a p a r a t g a l v a n i c - e l e c t r i c , 
Acest aparat se foloseşte cu succes la : reumă, slăbire 
corporală, boale de nervi şi de stomac, neuralgie. 
Preţul unui aparat complect laolaltă cu cingătoare elec­
trică şi modul de întrebuinţare 5 5 c o r * . Se garantează că 
este cel mai bun fabricai. Cn explicări şi informaţiuni serveşte 
orologier şî reparator de 
aparate electrice contra 
— slăbirei corporale. — 
SiMiu (Nagyszeben) Reispergasse Nr. 27. 
H. Sussmaon 
IOSIF SCHULLER, № i 
SIGHIŞOARA (Segesvár) Bayergasse 20. 
Cea mai ieftin» 
sursă de cumpăni 
a totfeîul de oro-
loage de buzunar 
şi de părete şi oro-
loage deşteptă­
toare, precum ţi 
articlii optici. 
Prăvălie de «• 
biecte de aur şi ar-
gint signate oficios. 
Inele de logod­
nă după măsură. 
Toate lucrările 
da branşa aceast» 
se execută cu spe­
cialitate, garantă ţl 
cu creţuri ieftine. 
In atenţinnea fabri-
!}j celor de lemnărie ! 
Reco n a r d 
jj in s t rumente 





sare pentru măsar, 
s c u l p t o r d e l e m n 
şi dogar, cu preţuri 
mod. după desemn. 
Nagy Mihály 
fabrică de instrumente 
Szabadka 
T i n e r e z i a - t é r * . 
4 U R O 
întreprindere Română în New-York 204— 
W. 14 th. st. — Director: Dr. E. Lucaciu. 
Fondată şi incorporată conform legilor statului Illinois în 1909. 
In toate afacer.le referitoare la America, cereţ. des­
luşiri delà firma „Aurora". 
B a n c a R o m â n ă „ A u r o r a " . Dacă cineva doreşte 
a trimme bani d n America în ţara veche, ori are bani 
de depunere sà se întoarcă la banca română „Aurora" 
d n New-York 204 — W. 14 th. str. 
L i b r ă r i a „ A u r o r a " . De doriţi ori-ce soi da cărţi, 
de rugăciuni, de cetit, de învăţat, cereţi catalogaL,,hb-
răriei noastre care este cea mai mare şi mai bogată 
librărie româneas á din America. . ^ 
Dacă vreţi să călătrriţi în America, ori din Arne 
r i ta in ţară, cereţi desluşiri şi cumpăraţi bilete de 
vapor delà întreprinderea „Anrora* 204 — W. 14 th. 
str. New-York. Pe orice bnie Vă putem vinde bilet. 
Dacă cumpăraţi delà noi b let pe vapor veţi primi 
adăpost în casa română de emigrare „Aurora" 204 — 
W. 14. th. str., care este singura întreprindere română 
incorporată după legile Statelor-Unite. 
Toţi românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în 
America, sunt rugaţi a informa biroul central »Aurora« despre 
locul unde petrec ori unde s'ar muta cu locuinţa, ca să fie ţinuţi 
în evidenţă în registrele căsii de emigrare şi la toate împreju­
rările să se poată da desluşiri la aceia cari le-ar dori. 
Dacă cineva dintra emigranţi doreşte să cumpere 
pământ în America să ceară informaţii delà intre 
prinderea „Aurora". 
Toate epistolele să se trimită la adresa ; 
E . L u c a c i u , director, 204 - W . 14 th . s t r . 
— N e w - Y o r k S. U. A. d e N. — 
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 30 fii. 
ori 5 cents. 
>TRIBÜNA«, INSTITUT TIPOGRAFIC, N1CHÍN Şî CONS. — ARAD 1909. 
